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?第1表 將來の8力年間のM会肚見積牧釜
$898,000
89,800
$987.800
706.200
$281,600
15,000
$266,600
133,300
$133,300
15,000
7,500
$155,800
過去3年 間の費上並にその他の牧釜の準均額(1)……$900・000
費却露分による公債利子の喪失額⑥2,000
牧釜10増牧見込額α}
將來の豫想牧釜額
過去3年間の営業費並にその他費用の亭均額
(減債償却費、法人所得税、肚債発行費、肚債利子
を除く)②
上記諸費用の見積増加額②
$600,000
30,000
$630,㎜
過去3年聞の亭均減贋償却費〔9)$51,000
再調蓬i基準による塘加減便償却費{9)15,00Q
新規獲得の機械に対する償却費
(6×9)
肚債発行費償却額8}
利子費控除前の残高
10,000 76,000
200
肚債利子費〔3)
法人所得税控除前の残高
將來の法人所得税見積亭均額⑩
株式資本の純牧釜
肚債利子費〔3)
流動費産に対する含蓄的利子の見積,5%(4)
総費産に適用すべき純牧釜
186
53
第2表 使用さるべき有形資産
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
帳簿上の流動資琵額(5)$400,000
時慣による棚卸資産の調整5)・・
露分豫定の公債(6}
土地の費邸による豫想牧入C7}
帳簿上の固定資塵C7)…
時債による固定資琵の調整(7}・・
・・…20,000$420,000
100,000
$320,000
509000$370,000
盧分豫定の土地C7)
』`ノ〆
新規購入の機械(6)
$900,000
300,000$1,200,000
50,000
創業費並に金融費の戻入(8}
有形資塵総額(創業費並に金融費を含む)
$1,150,000
100,0001,250,000
17,000
$1,637,000
第3表 超過牧釜の算定並に評贋
第1表の見積純牧釜
有 形費藍 に対 す る牧 釜($1,637,000の7%)(12)
毎年度見積超過牧釜(8年間継綾)
$155,800
114,590
超過牧釜の贋値,7%(13)
$41,210
※ 一==誕
$246,077
※8年 間7%と して 、年$1の 現 在債値 な見 閏すi:lt年金現 債表 に よる敦 字
$5.97129851に41,210な乗iずれ ば よいo
第4表M会 肚の資産総便値と株式贋値の総括
第2表による流動費琵の現在慣値
〃 固定費産 〃
〃 創業費並に金融費用の戻入
第3表による見積無形費産慣値
iM会肚の資箆総慣値
$420,000
1,200,000
17,000
246,077
洗動負債、長期負債〔3)㈲
M会肚樵式の見積債値
$1,883,077
450,000
$1,433,077
187
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(修正)第3表 超過牧盆の算定並に評償
$ 133,300
106,830
墨
$
269470
146,507
第1表 による秩式資本の見積純牧釜……
負債控除後の有形資琵債値に対する牧釜
($1・187,000の9%として)
8年聞の見積超過年牧釜
超過牧釜の贋値,9%
※ 存績期 間8力 年、年9%と して$1の 現 在債値 は年金現債 表 の
$氏53481911に26,470な乗 ずれ ば近似敷 が得 られ るo
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?
?
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(修正)第4表 株式資本贋値の総括
$1,187,000
146,507
$1,333,507
第字表による有形資産の株式請求権
超過牧釜の見積債値
M会冠秩式の見積総便値
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株式資本の純牧釜
肚債利子費
流動負債に対する含蓄的見積利子
諸費用に包含された無形費薩の償却費…………
純牧釜(無形費産に対する償却控除前の)……
$133,300
15,0bo
7,500
20,000
$175,800
190
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57
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(再修正)第3表 超過牧釜の算定並に評贋
見積純牧釜(無 形資琵の償却前)… …$175,800
有形資薩iに対する牧釜
8力年聞の見積超過年牧釜
超過牧釜の債値・7%
114,590
$61,210
※
$365,503
※8年 間7%と して年$1の 現 在慣値 祉見 田す には年
金 現慣 表 に よる籔字$5・97129851に61,210な乗ず れば
よいo
負 債 の大 小 と牧 釜率
使 用総資 本 株 主 養 本 牧 盆 率
牧 釜 酬(A)t(B)}(c)1(D)
% %1%【
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借入金利 息 は8%
(A)負 債額 が使 用総資本 額 の50%
(B)〃40%
(C)J20%
(D)負 債な し
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